














Fon t cu berta
López
ACTA PROVISIONAL DE LA JUNTA DE FACULTAT CELEBRADA EL
DÍA 7 DE JULIOLDE 1981.-
Comen$a la sesió a les 11 h. 10 m sota la presidencia del
Sr. Dega í amb I'asistencia de les persones resenyades al tnarge,
tractant-se els punts següents:
1 - Es llegeix I'Acta provisional de la Junta de Facultat celebrada
I'11 de ¡ un y de 1981. S'aprova després d'haver rectlficat una incohe-
rencia en el número de Professors Ajudants nous necessaris que cons-
ta al punt 2 respecte ais aprovats a la Comissió de Contractació. in-
coherencia que prové d'una mala transcripció de I 'Acta de la Comi-
ssió de Contractació, arxi com d'haver nomenat segon suplent del
Tribunal de Tesí Doctoral del Sr. Josep Calderer Cardona al Dr. Mo
neo y d'haver substituit al Presídent del Tribunal de Tesina de Llicen -
ciatura del Sr. Ferran Sois Lucia, Dr. Garrido peí Dr Pascual, do
nada l'abséncia del primer
Avans d'entrar al punt següent, el Dr, Cartujo fa constar que
la composició actual de la Junta de Facultat és provisional i que cal
drá que el proper curs els diferrents estaments facin noves eleccions
El Dr. Cartujo vol fer constar l'agralfnent tant del Degb com de
la Junta de Faculfat per la tasca realitzada peí Dr. Navarro, ante
rior Secretari de la Facultat.
2 . - El Sr. Degb informa de lo Junta de Govern de la Uníversitot res-
pecte a la nova distribució de Personal no Docent El Dr. Seglar in-
forma sobre els contractes d'investígacló ¡ el Dr. Parellada sobre la
nova normativa de viatjes així ccm de la nova distrí bució deis pre-
supostos del FIU y Comissió Asessora.
El Dr. Molina proposa que la Junta de Facultot faci una pro-
testa per lo poirtica seguida peí Ministeri d'Educacíó de no haver in-
dos els estaments docents menys dotats ais Contractes d'lnvestigació,
cosa que significa una clara discriminado- S'aprova la proposta i
s'acorda trametra un escrit de protesta al Rectorat i que oquest el faci
orrivar al Mínlsterí.
3.- Es discuteíx el document presentat per lEquíp Deganal sobre la Com-
posícíó i Funcionament de la Junta Permanent í s'aprova tal com consta
a continuado:
"La Comisión Permanente de la Junta de Facultad actúa por de-
legación de esta para resolver de una forma rápida asuntos de trá-
mite.
Está formada por ocho personas, los cuatro miembros del e-
quipo de gobierno ¡unto con un representante de cada uno de los
estamentos docentes, un representante de los alumnos y un repre-
sentante del P. N D, todos ellos elegidos entre los miembros de
la Junta de Facultad y sólo renovables previo acuerdo de sus elec-
tores .
Está presidido por el Decano y como Secretario actúo el Se-
cretario de la Facultad, que levantará Acta en cada uno de sus reu-
niones.
Los acuerdos se tomón por mayoría absoluta, excepto cuando
dos miembros se opongan a él, llevándose en este caso el tema a la
próxima Junta de Facultad.
Los acuerdos serán públicos y se darán a conocer a travésde
las Actas que serán enviadas a la Directores de Departamento con
el ruego de la máxima difusión.
La Junta de Facultad podrá revocar los acuerdos de la Comi-
sión Permanente, estableciéndose en cada caso el procedimiento que
minimice el efecto causado por fa ejecución de dicho acuerdo.
Las reuniones de la Comisión Permanente tendrán periodici-
dad quincenal, estableciéndose un calendario de reuniones de acuer-
do con sus mimebros. Excepcionalemnte, podrán reunirse fuera de
las fechas señaladas y asimismo suspender alguna reunión En cual -
quíer caso el Decano avisará a sus miembros de la forma usual. A
ser posible, el orden del día de las reuniones se remitirá con la su-
ficiente antelación para que cada representante pueda analizarlo. "
4 . - Lo Comissíó de Contractació Informa que falta un punt a I'Acta de la
dita Corrissió, on navio de constar l'aprovació d'impartiment d'un nou Curs
de Doctoicit, compartít entre els Doctore Codina i Morenza. Aíxí mateix,
informa que l'Encarrec a nivell A vacant s'ha fallat favorable al Dr. Pla-
nes Vilo.
5.- La Comissíó Económica informa del repartíment del presupost peí 1981.
El Dr. Vidal es lamenta de I'escás presupost asígnat a Física General, que
fa que siguí prácticament impossíble d'atendra la docencia. S'acorda de
fer gesrions per a demanar subvencions per revistes al CIRIT.
6. - S'acorden les següents normes de matriculació per el curs vinent:
Ir Curs: dos grups de matí de 70/110 estudiants respectívament.
la resta onirá al grup de tarda.
2n Curs: Un grup de matí de 110 estudian ts La resta al grup de tarda
3r Grup: Un grup de matí de 70 estudionts. La resta al grup de tarda.
Els grups s'omplirañ per ordre de matricula i s'haurá de justificar degu-
dament la sol.licitut de can vi de grup.
7. - La Junta de Facultat Fa seu I'acord del Departament d'Optica que no
surtí a concurs de trasllat la Cátedra vacant d'Estat S&lid
S'ha rebut un escrit del Dr. Orús preguntant sobre la possíbMitat que
un Professor de foro la Facultat pugui dirigir una Tesina de Llicenciatura.
S'acorda d'informarli que, malauradament. la reglamentació vigent no ho
permet.
S'aprova que la direcció de la Tes¡ Doctoral de la Srta. Nuria Morell
vogi a carree del Dr. Tiburcío Martin.
S'acorda nomenar el Tribunal següent per a ¡utjor las Tesinas de Llicen-




8 - El Dr. Vidal pregunta sobre unes obres que es realitzer) al costat del Bar
Se. lí notifica que la Facultat de Química está construin un magatzem per a
moleríais perillosos. S'acorda de fer les gestlons pertinents per a demanar
la seva paralitzoció, donada la sevo perillosítat.
Es fu constar la queixa generalizada peí mal serveí en el repartiment
de la correspondencia \ s'acorda de fer els possos necessarís per a una mi-
llora d'aquest servei.
Esgotats els temes, es clou la sessió a les 13 h. 30 m.
Barcelona, 8 de ¡uliol de 1981
